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Vorwort. 
Das nachstehend zusammengestellte systematische Inhaltsver-
zeichnis zu den zehn letzten Jahrgängen der "Baltischen Monats-
schrift" (Bd. 55-74) verteilt die einzelnen Artikel in 13 Rubriken 
und innerhalb dieser alphabetisch nach den Autoren. Ueber die Ein-
gliederung dieses oder jenes Artikels in die einzelnen Abteilungen 
wird man vielleicht hier und da verschiedener Meinung sein können. 
doch glaube ich im großen und ganzen meist doch das Richtige 
getroffen zu haben. 
Garnicht berücksichtigt wurden im Verzeichnis alle kleineren 
Bücheranzeigen. Gedichte. die nicht zum ersten Mal gedruckt wur-
den, alle kleinen Notizen, gelegentlichen Bemerkungen, Mitteilungen 
an die Leser usw. 
Ueberblickt man die Reihe der in diesen zehn Jahren hier ver-
öffentlichten Artikel. so wird man darunter zweifelsohne eine ganz 
stattliche Anzahl interessanter und nicht unwichtiger Arbeiten fin-
den, die hier veröffentlicht werden konnten. trotz der großen Ungunst 
der verhängnisvollen Jahre nach 1905 und trotz der wenig heilsamen 
Zersplitterung auf literarischem Gebiet, die seitdem bei uns einge-
treten ist, einer Zersplitterung, die wohl auf eine. wie uns scheinen 
will. außerordentlich große Ueberschätzung unserer Produktions-
wie unserer Konsumtionskraft zurückzuführen ist. 
Die Artikel behandeln. mit nur wenigen Ausnahmen. wie das 
ja dem eigentlichen Wesen und der Aufgabe der .. Baltischen Monats-
schrift" entspricht. baltische Dinge oder doch solche. die in direkter 
oder indirekter Beziehung zu unserem Leben stehen. Sie stammen. 
wiederum mit nur wenigen Ausnahmen. fast alle aus der feder bal-
tischer Autoren. Und so manche von diesen Arbeiten hätten ihres 
Umfangs wegen an andrer Stelle vielleicht gar nicht veröffentlicht 
werden können, es sei denn als besondere Broschüre. wodurch sie 
aber vielfach gewiß nicht so bekannt geworden wären. wie sie es 
verdienen. 
Es bleibt uns nur noch übrig, die Hoffnung auszusprechen, daß 
mit dem Beginn des 75. Bandes der "Baltischen Monatsschrift" die 
alten freunde und Gönner ihr auch fernerhin ihre Gunst bewahren 
und ihr das Interesse entgegenbringen mögen. dessen jede Zeitschrift 
zu ihrer gedeihlichen fortexistenz bedarf, ganz besonders aber auch 
die "Baltische Monatsschrift", die nicht unter leichten Verhältnissen 
~rbejtet. f r. Bi e ne man n. 
... .. 
T~"u UUl8aOlt 
RAAMATUKOStJ.' 
Geschichte. Kulturgeschichte. Biographie. 
Memoiren • 
...J Allunan. Adolf, Eini~es aus den Anfän~en des lettischen Theaters. 
Erinnerun~en. - 69. 50. 133. 161. 247. 341. 
Baerent, Past. P., Kirchliche Zustände Livlands in der ersten Hälfte des 
18. Jahrh. - 56, 217. 
Berendts. Alex .• Der Landta~ von Ruien-Wolmar 1526. - 63, 385. 
Bienemann. Prof. Dr. Fr. (Freiburg i. B.), Ein estländischer Hochver-
ratsprozeß im J. ]605. - 56, 1. 
Bienemann. Dr. Fr., Philipp Uraders Ta~ebuch. Eine Skizze aus Liv-
lands Ver~an~enheit zu Be~inn des 17. Jahrh. - 55, 58. 
(-), Necrologium baIticum 1903 lind 1904. - 57, 53; 59, 41. 
(-), Aus den Erinnerungen eines russischen Geistlichen an Liv-
land 1848-67. 1. Aus dem Russischen von -. - 57, 361. 
(-), Johann Friedr. Latrobe. Ein baltischer Musiker. - 58, 129. 
216; 60. 164. 
(-), Eine Visitationsfahrt durch Livland im J. 1864. - 60, 253. 
(-), Aus Gottfried Georg Mylich's "Familien-Merkwürdigkeiten und 
Lebensläufen". - 61, 276. 313. 
(-l. Aus dem Leben eines Iivländ. Pastors. Eduard Lossius, Pastor 
zu Koddafer und Werro. -- 61, 338. 418; 62, 126. 223. 
(-), Ueber das Schwedische Archiv in Riga. - 62, 207. 
(-), Memoiren eilles Wendensers aus der Zeit des Nordischen Krie-
~es (Daniel Heintz). - 65, 121. 
(-), Zur Geschichte der Einführutl~ der russischen Geschäftssprache 
in der Universität Dorpat. - 65. 134. 
(-), Ein Interpret des russischen Volksliedes. Aus "Erinnerun~en" 
an D. A. Agrenjew-Sslawjanskij. Nach dem Russischen mit-
geteilt. - 67. 140. 
(-), Aus dem Tag-ebuch einer Gouvernante (1840). - 68, 385. 
(---), Zu den letzten fcldziiRCIl im 7jährigen Kriege. Aus den Auf-
zeichnungen des Obersten v. Ren ne n kam p f f. - 68. 423. 
(-), Wladimir ~crg. Ssolowicw. Ein Bild seiner Persönlichkeit nach 
der Darstellung des fiirsten Fugen Trubetzkoi, -- 74, 1. 
(-), Liv-, Kur-, t::stlällder als Offizie'rc in den Kriegen 1812-1,15. -
74. 35. 
(-), Aus den Erinnerungen K. L. v. Ledeburs an Kurland im J. 1806. 
Mitgeteilt von -. - 74, 247. 307. 
Blum, R.t Die Eigenart der deutschen Geschichte. - 66, 38. 
Bodisco, A. v., Graf Matthias von Thurn und seine Nachkommen. -
69, 268. 
v 
IV 
BOdisco, A. V., Feldmarschall Otto Wilhelm v. Fersen. - 71, 499. 
Brackett, Fr. V., Aus meinem Leben. Erinnerungen. (Herausgege-
ben von f r. Bi e n e man n). - 55, 294. 393; 56, 70. 337. 430. 
Brock, James, Die Anf::ing-e gehurtshilflich-klinischen Unterrichts an 
der wiedererrichteten Universität Dorpat. - 13, 302. 
Bulmerincqt, Mich. Steph. v., Was ich erlebte. Autobiogr. Auf-
zeichnungen. - 60, 1 ff. 
Chrlstiani, Dr. W. A., Liv-, Est- und Kurländer auf der alten Univer-
sität Straßburg. - 64, 33. 
Daht, Der Estländer H. V., und der Jenaer Studentenauszug 1792.--
66, 1. 
Diederichs, H., Elisa v. d. Recke in d. J. 1776-93. - 55, 167. 
D{iederlchs), H., Eine frauengestalt aus Weimars klassischer Zeit. -
56, 203. 
Diederichs, H., Rückblick auf die Geschichte der Baltischen Monats-
schrift beim Beginn ihres 50. Jahrgangs. - 66, ] 23. 
Eggers, Alex., Aus Theodor fontanes Selbstbiographie. - 60, 349. 
E(ckardt, J. v.), Livland um die Mitte des 19. Jahrh. - 64, 1. 
Engelmann, Dr. J., Prof. Dr. iur. Karl Erdmann. - 55, 1. 
O. f. Parrot und Kaiser Alexandcr 1. - 55, 163. 
Erinnerungsbuch, Aus einem livlündischcn. - 68, 84. 
I falck, P. Th., Der baltische Humorist Dr. Schultz-Bertram. - 6.1, 313. 
v 
v 
\; 
, 
I 
Der Afrikaforscher Wilhelm J unker. ~ 66, ] 93. 
Der Historiker Hermann v. Holst. Ein Oedenkblatt. - 70, 233. 
Der Romanschriftsteller Baron Alex. v. Ungern-Sternberg. eiIl 
Oedenkblatt. - 70, 305. 
Thomas Seeheck, der Entdecker der Thermo-Elektrizität und 
der entoptischen farbenfi:;;uren. - 71, 370. 
Der Komponist Nikolai v. Wilm. I:in Ocdenkblatt. - 71, 489. 
Die Dichterin Helene v. Engelhardt-Pabst. Ein Gedenkblatt. 
72. 280. 
Apollonius Baron Maltitz. Ein vergessener baltischer Dich-
ter. - 73, 234. 
freymann, K. v., Ueber den Geist der livliindischen Kolonisation. ~­
- 58,33. 
Gahlnbäck, J., friedr. Sigism. Stern. fin :Erinnerungshlatt z1lm 
22. Aug. 1912. - 74, 70. 
Gernet, A. v., Die estländische Luxusordnung von ] 780.- SR, 158. 
Greiiienhagen, 0., Revaler Stadtmusikanten in alter Zeit. - 55. 97. 
Grüner, Past. H., Kirchenarchiv Lllld Kirchenchrnnik. - SR, 2.11. 
Die Verwertung onol1l8.stischcl1 Materials fiir die Klllturgcschiclltc 
unseres Lrmdes. ~ 65, 35. 
Haken, cand. iur. fr., Norddeutsche Stadtycrfassungen im 19. Jahl-
hundert. - 73, 121. 
Die Ancrkennung" des Antiducllantcnstal1dpunktes im Dörptschcl1 
Chargiertcnkollvcnt. (184()~47.) - 73, 388. 
v 
Hasselblatt, Arn., Etwas über Dorpats Vergangenheit und Zukunft. -
57, 1. 
Züge aus unsrer provinziellen Physiognomie vor zwei Men-
schenaltern. - 62, 92. 
Hausmann. Prof. Dr. R., Zur Geschichte des Hofes von St. Peter in 
Nowgorod. - 58; 193. 257. 
Ein gerichtliches Gutachten in Sachen des Revaler "Oottes-
kastens". - Ueber das Verhältnis des Iivländ. Ordens zum 
Römisch-deutschen R.eich im 16. Jahrh. - 63, 1. 
\/ Aus den Jugendiahren K. E. v. Baers. Briefe von K. E. v. Baer 
an Ed. Aßmuth. - 68, 251. 313. 
Am Sarge von Prof. emer. Dr. J. Engelmann. - 74, 123. 
\/ Hehnt. Viktor, Karl Petersen. - 64, 65. 
Heine, Past. emer. W., Zur Geschichte der Kolonisation Südrußlands. 
- 70, 33. 
- Das materieIIe Gedeihen und die Erhaltung der nationalen Eigen-
art bei den deutschen Kolonisten in Südrußland. - 70, 211. 
(HeYklng. A. Baron), Ein Kurländer über die englische Gesellschaft. 
Aus dem R.ussischen von Fr. Bienemann. - 67, 181. 
Hippius, A., Eine Erinnerung an Hans von Bülow. - 58, 360. 
VI Hollander, ßernh. A., Schiller und Livland. - 59, 307. 
H.-.J., R. V., Paul von Lilienfeld. Ein Nachruf aus KurIand. - 55, 189. 
H-rn, Die Schlacht bei Stuhm und die Familie Scott-Pistolekors. -
73, 228. 
Karge. Paul, Die Berufung des Markgrafen Wilhelm zum Koadjutor 
des Rigaschen Erzbischofs. Ein Beitrag zur Reformationsge-
schichte. - 61, 117. 
Keußler, Fr. v., Barol1 Eduard v. Tolls Polarfahrt. - 68, 148. 
Reußler; A., Von der Entwicklung des Dorpater Chargierten-Konvents 
in den letzten zwei Jahrzehnten. Eine statistische Betrachtung. 
- 70, 99. 
V' K(Jausting), R" Der baltische Grundbesitz während der Ordenszeit. 
-- 70, 241; 71,431. 
V' Koni, A. Th., Meine frinnerungen an L. N. Tolstoj 1887-1905. Aus 
dem Russischen von M. B 0 c k. - 72, 232. 305. 
Kosyrew, R, G., Die Pytalowosche Zweigbahn im J. 1905. Eine Epi-
sode aus dem Aufstande in den Ostseeprovinzen. Aus dem 
Russischen von A. ß u s c h. -- 73, 286. 
Kurnatowski, Dr. K. V., Die Ursachen des Verfalls der Reformation 
in Polen. - 59, 212. 
Lehbert, H., Der freiherr vom Stein bis zu den großen Reformen. -
65, 205. 
Die Wiedergeburt Preußens. - 66, 65. 
'\.~ Löwis oi Mcnar, K. v,
' 
Livlündische Geschichte und Weltgeschichte. 
1 - 65, 3. 
VI 
USwis of Menar. K. v.; Von Riga bis Danzig. 1812/13. Aus dem 
Tagebuch des Generalleutn. Fr. v. Löwis of Menar. - 73; 95. 
M., Sieben Tage unter dem Kugelregen der Japaner. Erinnerung 
an die Vorpostengefechte bei Siungjötschöng. (7.-14. Juni 
1904). - 59, 345. 
M., A., Ein Menschenfreund, Otto Baron Buxhövden. - 65, 240. 
Mengden, Wold. Baron, Bericht über den ersten Internationalen 
archäologischen Kongreß in Athen im April 1905 und die sich 
daran schließenden Exkursionen. - 62, 177. 
Meyer, WilJiam, Handelsbeziehungen zwischen Holland und Livland 
im 15. Jahrhundert. - 73, 267, 347. 
Nolcken, M. H. Frhr. V., Leben und Wirken des russischen Pinanz-
ministers Grafen Kankrin. - 67, 241; 68, 22. 
(Oloi, Henri), Stockholmer Spaziergänge. - 66, 249. 
Petzold, Th., Vor fünfzig Jahren. Erinnerungen aus der Schmidt-
sehen Knabenpension in Pellin. - 58, 1. 
-, Meine Lehr- u. Schuljahre in St. Petersburg. 1858/59. - 58,292. 
1m Rig-aer Gymnasium und auf der Dorpater Universität. 1859 
bis 1862. - 59, 141. 
Pistohl!wrs, Dr. H. v., Schottische Familien in Pinnland und Schwe-
den. - 67, 204. 278. 
Poelchau, Dr. A., Dr. Philipp Schwartz, Stadtarchivar in Riga. --
63, 364. 
Rautenfeld, C. V., Ueber den Ursprung und die Entwicklung des liv-
Hindisehen Adelskonvents. - 65, 184. 
Reyher, Piet v., Alexander Andreas, ein Sohn Livlands. ~ 73, 1. 
Rosanow, W. W., Das Christentum in der Geschichte. Aus d. Russ. 
von t:. K. - 60, 68. 
V Rosenberg, Alex. C. 0" Ein russischer Sänger des alten Dorpat. N. 
M. Jasykow. - 60. 305. 
Sacken, Dr. Paul Baron Osten-, Die estländische Ritterschaft im 
ersten Jahre russischer Herrschaft. - 71, 122. 
Von der Montblancbcsteigung eines Estländers im J. 1789. 
72, 60. 
Samson-Himmetstierna, Herrn. v., Gregor v. Heirnersen. 1803-R5. 
Ein Gedenkblatt. - 56, ] 65. 
(Schmidt, 0.), Das Ministerkomitee und die Ostseeprovinzen im 
19. Jahrh. Aus dem Russ. von -. - 55, 310. 425; 56, 25. 
Schmidt, Dr. G., Zu Alexander von Humboldts Reise in R:ußland. 
Nach russ. Quellen. - 70, 249. 
S(chmidt), 0., Die russische Re~ierun~spolitik in bezug- auf die Firl-
wanderung, besonders die deutsche. - 71, 14. 101. 
S(chmidt), G., Zur Blockade Rigas 1812. Nach dem Russischen. -
71, 413. 
Schroeder, Prof. Dr. L. v., Briefwechsel zwischen Elisa v. d. Recke 
und Woldemar v. Oitmar. - 57, 249. 
VII 
Schwanebach, Christian V., Kaiserin Maria Fedorowna, die Begrün-
derin der öffentlichen Fiirson:;e in Rußland. ~ 72, 1. 
Schweder, Direktor emer. G., Die ältesten Apotheken Rigas. -
72, 119. 
Schwartzt, Walther, Zur Geschichte des Dorpater Kreises 1713-22. 
Herausgeg. von Fr. Bi e n e man n. - 71, 518. 
V Seeberg, Reinh., Alexander v. Oettingen. - 61, 241. 
Seeligmüller, Alex. E., Johann Jakob ferber "Kagliostro in Mitau". 
Mitgeteilt von -. - 70, 398. 
Seme., Hugo, Ernst v. d. Brüggen. - 61, 1. 81. 
- Viktor Hehn. 63, 41. 131. 
(Seraphim), ferdinand Seraphim. 1827-94. Ein baltisches Juristen-
leben. - 64, 170. 
Seraphim, Dr. E., Der feldzug in Kurland 1812. - 69, 173. 
Riga nach dem Nordischen Kriege. ~ 70, 46. 168. 
Jurii Ssamarin. Eine historisch-phychologische Studie. 71, 
239. 319. 
Die Vollendung der Bauernbefreiung in Livland. - 72, 326. 
S(eraphim), A., Eine Reise durch Kurland im J. 1661. - 71, 31. 
Sintenis, F., A. J. v. Krusenstern und die erste russische Welturnse· 
gelung. - 55, 479. 
S(odoffsky), 0., Dr. med. Wilhelm Sodowsky. 1829-58. Ein Oe· 
denkblatt. - 65, 177. 
v Stael-Hoistein, Reinh. Baron, Livländische Erinnerungen a. d. J. 1855 
bis 1862. - 62, 1. 63. 
v Reformbewegungen in den 60-er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts. - 62, 257, 321; 63, 66. 111. 
'J Die Freigebung des Rittcrgiiter-Besitzrechts. - 63, 181. 276. 
Stackelberg, O. M. v., Moritz Engelbrecht v. KurseH, estländ. Ritter-
schaftshauptmann 1744-99. - 55, 277. 
Otto Peter v. Stackelberg. - 59, 56. 
Georg v. Breverns Briefe an Theod. Baron Krüdener. - 66, 
107. 153. 
Stackelberg, Prof. Dr. Reinh. v., Heinrich Reinhold v. Anrep. Ein 
Lebensbild. ~ 57, 19. 
Stieda, Prof. Dr. W., Ein Brief von J. M. R. Lenz. - 69, 240. 
Stryk, Ulrike v., Aus einem alten Tagebuch. Aufzeichnungen des 
fräulein -. - 59, 376. 
Toblen, Alex., Das Ostseekomitee. - 65, 73. 
(Wahl, Ed. v.), Ein baltischer Besuch bei Goethe. Mit Abbildung. -
64, 110. 
Walter, K., Herders Wirken und Wachsen in Riga. - 57, 28. 
Y Wegner, Alex., Zur Geschichte des baltischen Schulwesens. - 63, 403. 
Wcrbatus, Aus den Erinnerungen des Schuldirektors Pastor 
- 67, 1. 81. 161. 
VIII 
Westlfng, G. O. f., Ueber den Volksschul unterricht in Estland 1561 
bis 1710. Nach dem Schwedischen (von F r. B i e n e man 11 L 
- 69, 367. 
Wllperf, V. v., Von f.lba nach St. tIelena. Aus den letzte.ll Lchcl1:,-
iahren Napoleons I. - 55, 116. 
Wlnkler, Propst R., Ueber Hexenwahn und Hexenprozesse in 1:51-
land während der Schwedenherrschaft. -~ 67, 32]. 
W(rangell), F. v., Admiral Raron Ferd. v. WrangeIl. - 56, 361. 
Zigra, H. v., Erinnerungen an Karl Schirren. - 71, 352. 
Philosophie und Kunst. 
v Adolphl, Herrn., Ein Wort über den Wert der klassischen Bildung. -
57, 207. 
\ 
Bernhardt, W., Was hat Schelling unserer Zeit zu sagen? - 65, 1(;0. 
Bodisco, Theophile v., Ueber tragische Schuld. - 61, 203. 
- GInckseligkeit. Ein Vortrag. - 67, 60. 
Caspersohn, G., Der Gegensatz von Mann und Weib in Hebbels IIril· 
men. - 65, 94. 
Dastre, A., Das Altern und der Tod. - 69, 115. 
Dehlo, Prof. Dr. K., Wie verhält sich die medizinische forschun.>( .' d 
den Problemen des Vitalismus u. Materialismus? -71, 399. 477. 
Engelhardt, R. v., Japans Ethik. - 59, 72. 
- Notizen für Kunstfreunde. - 60, ",37. 
Das Oenieproblcm. - 69, 1. 
E(ngelhardt), R. v., Noch einmal "Das Genieproblem". - 69, 141. 
I -Zur Erinnerung an Karl v. Winklert. - 72, 186. Palck, P. Th., Zur Geschichte der Musik im Baltenlande. - 73, 152. 
Ein Goethebildnis aus dem Nachlaß des Historienmalers Gerb. 
v 
v. Reutern. Mit Abbildung. - 73, 321. 
Glasenapp, G. v., Das Zählen mit benannten Zahlen. - 55, 45ft 
Glascnapp, Greg. v., Wozu nützt der Aberglaube? - 57, ]77. 
Welche Moral verlangt die Predigt JCSll? -- 57, 401. 
Die Rhythmik der modernen Poesie und ihre phychophysisclH: 
Grundlage. -- 58, 321. 
Religionsunterricht in der Muttersprache. Religionsphilosn·· 
phische Betrachtung. - 62, 372. 
Sinn und Wert des fleißes in der Schule. - 69, 145. 
Das Wunder der religiösen Glaubenserweckung. - 71, 79. 
Schillers "Gang nach dem Eisenhammer". Wanderung des 
Novellenstoffes durch acht Jahrhunderte. - 72, 249. 
Zur Psychologie des Wunders. Zwei Wege, auf denen der 
Wunderglaube in die Vorstellungswelt eindringt. - 74, 223. 
GroB, Dr. J., Darwinistisches in Goethes Faust. - 72, 33. 
Oüldenstubbe, W. v., nas Prohlem der Willensfreiheit. - 69, 3RR. 
- W. V., Moralisch und Aesthetisch. - 71, 424. 
IX 
Oüldenstubbe, W. V., f:goismus und Altruismus. - 73, 21. 
Harnack, Adolf, Rasse, Ueherlieferung lind Individuum. - 65, 25. 
Hel1wig, Dr. iur. Alh., Hexenglaube und Okkultismus. - 70, 117. 
Hencke, Cl. v., Idealismus und Realismus in den geistigen Strömun-
gen der Gegenwart. - 59, 169. 
- Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland. - 60 148. 
- Die Religion in ihrer Begründung auf das Geistesleben. - 61, 372. 
Hoerner, Rud. V., Wissenschaft und Weltanschauung. - .70, 1. 133. 
Hoerner, H. v., Künstler und Publikum. - 73, 14. 
Hollmann, Mag. A., Das Ethos in der Musik. - 68, 1. 
V J(aarsen. Mag-da. Hat die Divina Commedia für den mordernen Men-
schen noch eine Bedeutung? - 71, 362. 
I«(aarsen), M .• Perspektiven der Weltanschauung. - 71, 222. 
" I(eyscrling, Herrn. Graf, Germanische und romanische Kultur. - 71, 1. 
Kraus, Eberh., Das Aussterben der höheren Gesellschaftsklassen. -
57, 168. 
- Gibt es eine j iidische Rasse? - 57, 235. 
" J(röger, cand. theol. E., Die Kunst als Evangelium bei Schiller. -
59. 284. 
J(ulturfra~e, f.:ine baltische, von Axel V oIe k. Die Tätigkeit des 
Theaterkomitees der Großen Gilde seit dem Friihjahr 1908. -
67, 291. 
- Schiemann, Dr. P., Der Rigaer Theaterkonflikt. Ein Beitrag zur 
Psychologie unsrer Gesellschaft. - 67, 308. 
- Mengden, Wold. Baron, Zuschrift an die Redaktion der ,,8. M.". 
~- BemerkLlm~'en zu obiger Zuschrift von der Redaktion d. "B. M.". 
- Volck, A., Desgleichen. 
- Schiemann, Dr. P .. Desgleichen. - 67, 369 ff. 
" Mengden, W. Frhr. v., Der Salon des Rigaschen Kunstvereins. Ein 
Rückblick. - 59, 101. 
Moeller, R. v,
' 
Wilhelm Leib!. - 64, 215. 
(lettini!en, Prof. em. Dr. Al. v., Das Lebensproblem und die "Mo-
derne". Literarische Streiflichter. - 56, 307. 
Ribot. Th .• Ueber eine hesondere Art der Gefiihlsillusion. Aus dem 
Französ. von A. v. B. - 70, 263. 
Ripke-J(ühn, Dr. phil. Lenore, Naturwissenschaft und Kulturwissen-
schaft. - 70, 80. 
- Kiinstlerische Kultur. - 70, 414. 
Samson-Hfmmelstiernat. H. v,
' 
Psychische Entropie. - 68, 175. 233. 
v Seme), Iiugo, Nietzsche und das Problem des Hellenismus. - 69, 305. 
Schilling. Pastor C., Die Grundvoraussetzung der modernen Theolo-
gie bei ihrer Geschichtsdarstellung. - 55, 373. 
V Schiemann, Dr. P., Die Prau als Schriftstellerin. Gedanken u. Streif-
lichter. - 56, 455. 
'v (Schiemann, Dr. P.), Ueher das Revaler Interimstheater 1903/4. -
58, 82. 
J 
( 
x 
Schrenck, Mag. E. V., Herders Predigt bei seinem Abschied \'on Riga. 
Mitgeteilt von -. - 56, 409. 
Kunstfreude und Kunstpflichten. - 57, 97. 
Schroeder, Prof. Dr. L. V., Ueber den Glauben an ein höchstes gutes 
Wesen bei den Ariern. - 68, 153. 
Ssolowjew, Wladimir, Nationale Ethik. Aus dem Russischen VOll 
E. K e u c hel. - 74, 275. 
StackelberS(, cd. V., Ueber den Anteil baltischer Forscher an der fort-
entwicklung der Naturphilosophie. - 73, 215. 
(Sticinsky, tL), Ueber das Rigasche Stadttheater in der Saison 1903 '4. 
- 57, 70. 296; 58, 190. 
(-), -y-, Von unseren Theatern. Rückblicke u. Wünsche. - 60, 99. 
T., Der Darwinismus und die Probleme des Lebens. - 58, 311. 
Walter, K., Schiller und wir. - 73, 189. 
Wrangell, f. V., Eine völkerpsychologische Studie. - 58, 17. 
Religion und Kirche. 
Eckhardt, Past. A., Von den Harnacktagen in Riga. 11. liarnad\ ''; 
Christusbild. - 72, 206. 
Engelhardt, Rod. V., Von den liarnacktagen in Riga. I. Einleitung. -~-
72, 206. 
Grüner, Past. H., Unsre Stellung zur projektierten Bildung neuer 
Pfarrverbände. - 68, 124. 
Haller, G., Ein großer Mangel in der Ausbildung der Prediger und 
anderer öffentlicher Redner. - 64, t 41. 
Rechtlich, Past. f.; In welcher Weise könnten die riesengroßen Ge-
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